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海上賣買に於ける物品引渡敷黛とその胞連問姐
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海上賓買に於ける物品引渡敷堰とその襴連問題
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海上賣買に於ける物品引渡敷量とその賜連問題
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海上賣買に於ける物品引渡敷琺とその闊連問題
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海上賓買に於ける物品引渡数・砿とその開連問題
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海上賓買に於ける、物品引渡数避とその闊連問題
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海上悛買に於ける物品引渡敷薙とその梱連問胆
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海上賓買に於ける杓品引渡敷葉とその闊連問題
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海上賣買に於ける物品引渡敷誠とその闊連問題
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海上賣買に於ける物品引渡敷祗とその開連問題
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?
????。
?????、???、??????????、
? ? ? ?
?????????、
??、? ? ? 、 ?????????????。??
?
? ? ? ?
??????、??????????????????????????????????
?? ? 。 、 ?? ?
? ? ? ? ?
??
?? ???? ?? ? ??。
? ? ? ? ?
???????????、?
?? ?? 、 っ 、 、?? ??? （↓?
?
????）
?
? ? ? ? ? ?
?????????????、??????、????????????????、
???? ? ?? ? 。?。 ?? 、 ?っ 、 ?? ??? ? （ ↓? ．―
? ?
???）。??、???????、??
?
???????????
?? ??? ??? ?? ?? 。 ? ??? ?? （＝ ． ）。
??
? ? ? ?
????????????????????????????????????
?
??????
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海上賣買に於ける物品引渡敷址とその闊連問題
??????、???????????????????????????????、?????????????? 。
「????」???????????????????????????。
??????
??
???????????、????っ????????????????。?、?????
???
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?????????、??????????????????????????
??、???? ???? ?
?
?????っ??????????????????
?? ? 、
? ? ? ?
????????????????。?????、
? ? ? ?
?
?? ?? 。 、??、 ? ? 、 、??????? 、 ???? ? ?、???
? ? ? ?
?????
????? （ ）。 、 、
? ? ? ?
????っ????????????
??、 、 「 」 、?? ? ? （＝ ． ）
???、???????????????????、?、???????????、????????、????
?ょ??? ぃ ）。 ? 、?? ? ??? 、
? ? ? ?
????
?? ? （ ? ）。 、??
? ?
? ? ?
???????、?????????????????????
#9 
???、
→ 
????????????????????????
?。??????、??????????、
? ? ? ?
????????????????????．?）。
??????、????????????????っ???、???????????????????????
??????? 、
? ? ? ?
???????????（?????????．―
? ?
?????
??? ????????????っ?
? ? ? ?
????????????????????
湘尤も、売、主がこの数批の決定払を有するものと解せらるる場合は別である(「
8知•五●二七）。
??、???????、?、?????
? ? ? ?
??????????、?????????????????
?????? ? 。
? ? ? ?
???????????????????????????????????
???? 、 ??? （＝ ）。????? ???? （??
?
? ? ） 。
? ? ? ?
??????、?????????????????????????????。??、
????」 、 、
「????」??????????、?? ?
?? ?? ? ? 、 ??? ??????????? ??? 。
???、????? ?? ??、??? ? ?????? 、
???、? 、 っ 、 ? ?????、?? ? っ 、?? 。 ? 「 」 。 、
so 
海上賣買に於ける物品引渡敷泣とその隠連問題
?????、??、?????????、「??」????????。????、???????????????? 、? ? ?? ? ? っ
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
????????、????????????????????。
?????、???????、??????????????????、?????????????????
????????? ?????????、?? 「 、 ? 、 、??? 、 、?? 。 、? 、 、? 「 」 ? ?? ? ?
????????????????????????、?
?????????? ?、
。 、?????????、?????????????????。?、 ? 、 ?? 。
、
―???????、?????????????????????????????。
? ? ? ? ?
? ?
??????????????????????
、 ? ??????
?
??????????????、?
、 。
??????????。
???「 」
? ??? 、 「 」
、、??????????????????????????????
? ? ? ? ? ?
??????。?????
? ?
? ? ?
? ?
??「???
ー
5 I 
???、
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
????????、
???????「????―?????、
??
???、
??????、????????????????
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
???、???????????????????????????????????????。葡国リスボン会議に於て改訂された統一慣習第三十五条にミ•
? ? ? ?
? ? ? ?
?????? ?? ??、
????? ? 、 、 、 ????? 、
?
??????、??????????
????? っ?? ? ???????、???、??????????????????????、??? 、 、
「???????、．???????????????????????????
（たとえば玲~入の油類‘撒加の朕態に於て、
「?????」
?????????????）?????????????????
?? ?っ??????? ?」 っ 。???? ? ?、 。 、
????????????????????????
??
???????
X 
X 
X 
X 
っ 、 。
? ? ? ?
??? 、 ??? ??? （????。????????、「 ? 」 っ 、 ??? ?? ? ???????（ ＝ ）、 、
? ? ?
?
? ? ? ?
????
???）?????????????
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海上賣買に於ける物品引渡敷批とその関連問題
???、 ???????、????????????????????????????????????????????? ? 。 、 。?? 、 ー 、 。?」????? ??????????、????????????????????、????????? ?、 ????? 。
?、?「????」??????「????????、????????????????、???????、
????????、
????? 、 っ? 、 ?
???????、??????????????、
?? ? ?? ．ー
?
???????????????????、?????、??
????、 ??? 、 、 、????っ 、 、?? 、 ? ?? 、、 っ 、、 、 っ 、 っ ??????、????、 」 。????????、 ．、 、。
「??????」???????????????????????????、??????
???????????????????、??????????
「????????
??????????????
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??????????????。
???、?????????????????????、?????????????????、???、????? ? 、 、 ? ??。
???
?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???????????? 、． っ 、 、 ????? ?? 、 、 、?ー ー??? 、 ? 、?? ??? 、
?
?
? ?
? ? ? ?
????、??????????????????
?? 、 。
、 。?（?）、 ??????????????、??????????????????????。、 ?、 、 ? 、 「??????
? ?
? ? ?
? ?
?????????。
（?）、 、 ??????? 、?????????
?
? ?
??、??????????????、
、 ? ? ?????????。
????????????????????????????。
、 ー〈 ??????、
??????????
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
、
.54 
海上賢買に於ける物品引渡敷祗とその賜連問題
?、?。
X 
X 
?、????????????。
??。
X 
?、????????????????。
X 
X 
X 
?（ ）、???????、??? ???????、?????????????、???????
???????、????????????????????????、????????????、??????? ?、 ????????、????????、???????????????????? 。
、 ?????? ? ? 、 ―― ??????? ??（?）、 ? ???、? 、
????????? ? ? 、 ?
?（ ）、 ?? ? ???? 、????「????」
?、?
?
?????????????????
?、?????? ?? 、 。
???、? ? ? ?????? ?
???????????????? 、 ?????? ????。
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??? ??????、???????????、??、????????、???????????????っ?????? ? 、? ? 、? 、
???????????????????????????????????。
?????????
??????? 、「 、 、?? 」 ??? ?、．????、
?
??????????
?、 ???? 、 、 ???? ??っ???????????????、??? ???? ?? ? ?? 。
??????、
•• ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
、?
? ? ?
?? ? ? ? ?
? ? ?
????????、
?? 、
???????????????????????????????????????????
?? ??? 、 、
???????????? ? ?????????????
?? 、 ? 、 、??、?? 、
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?????????????????。
?? ? 、?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
?????????っ?、????????
?? ?? 、 、 、 ? ? 、 、?、 ? 、 ?
?
????????
? ? ? ? ?
? ?
????????
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
??????????????????。
???、??????????、??????????????、??????、??????????、??
???
? ）
（??????????
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海上賣買に於ける物品引渡敷誠とその開連問題
????、???????????、??????????、??????????????????。?????? 、? 、 ? ? 、 、 ??? ???? ??????????? ?? 、 。
????????????、????????????????、????????????????????
??????? 、?? っ ???????? ?????????????? ????? ?? 、 、?? っ 、 ?，?? ?、?
?
?????????????
?? ?? 、 。 、?? 、?? っ 、?? 、? ?
?
??????? ???っ?、
?? ? ? 、?? 、
??????????????????????????????????????????????
?? ???。 、 、 、??
????
???????
? ?
?????????、??????????、??????????????????????、?
?? ???っ ?
?
???????
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